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The purpose of this research are: (1) to describe the habit of consuming
alcohol after the implementation of group guidance services with self-
management techniques. (2) Describing the skills of researchers in the
implementation of Group Guidance Services with Self-Management Techniques
for overcoming the habit of consuming alcohol.
The habit of consuming alcohol is a habit of consuming alcoholic beverages
or alcohol that can cause loss of consciousness to those who drink and cause
addictive effects to those who drink alcoholic so it is generally difficult to quit the
habit. Group guidance services are services provided in counseling conducted by a
group of people to take advantage of group dynamics. Mechanical self-
management or self-management is a strategy that is in the process of behavior
modification counselee directs change their own behavior with a technique or
combination of techniques teurapetik, with the technique of self-management
clients can direct themselves to do the planning, attention deficit, and evaluation
of activities undertaken. In it there is the psychological strength that gives
direction to individuals to take decisions and make choices and establish effective
ways to reach their goals. The hypothesis of this study is group guidance services
with self-management techniques can overcome the habit of consuming alcohol
on youth Cendono 5/1 Dawe Kudus 2016.
Research Guidance and Counseling be held in the village of Cendono 5/1
Dawe  Kudus 2016, which amounted to 8 young people village Cendono 5/1
Dawe Kudus. This research was conducted with 2 sikus, each cycle held 3
meetings consists of 4 stages: planning, implementation, observation and
reflection. Variables are group counseling services with self-management
techniques. While the Variable Bound is the habit of consuming alcohol. Data
collection technique used observation and interview techniques. Analysis of the
data used in this research is descriptive qualitative data analysis.
Results of the study group Guidance Services with Self Management
Techniques in the village youths Cendono Dawe Kudus, in overcoming the habit
of consuming alcohol has decreased significantly. From the results of pre-cycle
obtain an average yield of 15.2% (Very High) in the first cycle of meetings I - III
gets an average yield of 23.3% (High). While on the second cycle of meetings I -
III gets an average yield of 30.7% (Enough). From the first cycle to the second
xi
cycle there was an increase of 7.4%. It can be concluded that the Group Guidance
Services With Self-Management Techniques Can Overcome habits of consuming
Alcohol On Youth Cendono Dawe Kudus.
Based on the results of the discussion concluded that Group Guidance Service
with self- management technique can overcome the habit Consuming Alcohol On
Youth Cendono Dawe Kudus. Thus the hypothesis is acceptable although it has
not reached the criteria of success but the indicator has decreased significantly and
managed to change the way of thinking. Seeing the field findings, researchers
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Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan kebiasaan mengkonsumsi
minuman keras sesudah pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik
self management. (2) Mendeskripsikan keterampilan peneliti dalam penerapan
Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Self Management untuk mengatasi
kebiasaan mengkonsumsi minuman keras.
Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras adalah kebiasaan
mengkonsumsiminuman-minuman beralkohol atau minuman keras yang dapat
menyebabkan hilangnya kesadaran bagi peminumnya dan menyebabkan efek
ketagihan bagi peminumnya sehingga umumnya pecandu minuman keras sulit
untuk berhenti dari kebiasaan tersebut.Layanan bimbingan kelompok adalah
layanan yang di berikan dalam bimbingan konseling yang dilakukan oleh
sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Teknik
selfmanagement ataupengelolaandiriadalahsuatustrategipengubahan perilaku yang
dalam prosesnya  konseli mengarahkan perubahan perilakunya
sendiridengansuatuteknikataukombinasiteknikteurapetik, dengan teknik self
management klien dapat mengarahkan diriuntukmelakukanperencanaan,
pemusatanperhatian,dan evaluasiterhadapaktivitas yangdilakukan.Layanan
Bimbingan kelompok dengan teknik self management merupakan diskusi secara
kelompok yang didalamnya terdapatkekuatanpsikologisyang
memberiarahpadaindividuuntukmengambil keputusan
danmenentukanpilihannyasertamenetapkancara-carayangefektif
dalammencapaitujuannya.Hipotesis penelitian ini adalah layanan bimbingan
kelompok dengan teknik self management dapat mengatasi kebiasaan
mengkonsumsi minuman keras pada pemuda desa Cendono 5/1 Dawe Kudus
Tahun 2016.
Penelitian Bimbingan dan Konseling ini dilaksanakan di Desa Cendono 5/1
Dawe Kudus Tahun 2016, yang berjumlah 8 orang pemuda Desa Cendono 5/1
Dawe Kudus. Penelitian ini dilaksanakan dengan 2 sikus, setiap siklus
dilaksanakan 3 kali pertemuan terdiri dari 4 tahap yaitu: perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Variabel Bebas adalah layanan bimbingan
kelompok dengan teknik self management.Sedangkan Variabel Terikat adalah
kebiasaan mengkonsumsi minuman keras.Teknik pengumpulan data
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menggunakan teknik observasi dan wawancara.Analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Self
Management pada pemuda desa Cendono Dawe Kudus, dalam mengatasi
kebiasaan mengkonsumsi minuman keras mengalami penurunan yang signifikan.
Dari hasil pra siklus memperoleh hasil rata-rata 15,2% (Sangat Tinggi) pada
siklus I pertemuan I – III mendapat hasil rata-rata 23,3% (Tinggi). Sedangkan
pada siklus II pertemuan I – III mendapat hasil rata-rata 30,7% (Cukup). Dari
siklus I ke siklus II terjadi peningkatan sebesar 7,4%. Hal ini dapat disimpulkan
bahwa Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Self Management Dapat
Mengatasi Kebiasaan Mengkosumsi Minuman Keras Pada Pemuda Desa Cendono
Dawe Kudus.
Berdasalkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa Layanan Bimbingan
Kelompok dengan Teknik Slef Management dapat mengatasi Kebiasaan
Mengkonsumsi Minuman Keras Pada Pemuda Desa Cendon Dawe Kudus.
Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima meskipun belum
mencapai criteria indicator keberhasilan tapi mengalami penurunan yang sangat
signifikan dan berhasil merubah cara berfikir. Melihat temuan dilapangan, peneliti
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